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INTRODUKTION
Dette nummer af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke behandler kirkens rolle i 
et pluralistisk samfund. Lektor Jeppe Bach Nikolajsen præsenterer to artikler og 
professor Kurt E. Larsen en artikel om dette emne.
Desuden rummer nummeret en artikel af generalsekretær for Wycliffe Kirk 
Franklin og af forhenværende sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige 
Råd Jørgen Skov Sørensen.
Endvidere præsenterer konsulent Krista Rosenlund Bellows en rapport om 
dåb af asylansøgere. Og endelig præsenteres to anmeldelser af forhenværende 
minister Flemming Kofod-Svendsens ph.d.-afhandling, som blev forsvaret ved 
Københavns Universitet og en anmeldelse af Kurt E. Larsens doktorafhandling, 
som blev forsvaret ved Aarhus Universitet.
Det skal også her nævnes, at Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke fra og med 
i år kun udkommer tre gange årligt. De enkelte udgivelser udvides imidlertid, så 
disse rummer mere materiale end hidtil. Samlet set vil tidsskriftet dog udgive 
færre artikler, og derfor er abonnementsprisen også blevet sænket.
Rigtig god fornøjelse med læsningen!
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